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Abstrak 
Abstrak  : Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk merancangdan membangun 
aplikasi pengelolaan data reservasi kamar berbasis web pada Penginapan Timur Palembang. 
Aplikasi ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sistem yang ada pada pemesanan kamar 
(reservasi). Aplikasi ini berguna untuk mempermudah dalam pencarian dan proses pencatatan 
transaksi dan lebih menghemat waktu. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan 
aplikasi ini adalah metodologi iterasi dengan  langkah-langkah: perencanaan, analisis, 
desain,dan penerapan. Dari hasil pembahasan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa 
dengan adanya aplikasi pengelolaan data reservasi ini, kinerja administrasi dapat 
meningkatkan dan meminimalkan kesalahan dalam mencatat data pelanggan, data pemesanan, 
data pembayaran, dan pembuatan laporan. 
 
 
Kata kunci— Aplikasi, pengelolaan data, reservasi kamar berbasis web , Iterasi 
 
 
Abstract 
 Abstract: The purpose of this thesis is to design applications refineries web-based room 
reservation data on the East Lodging Palembang, the design of this application serves to meet 
the needs of existing systems in the field of booking, this application is useful to simplify the 
search and transaction recording process and save time . The methodology used in the 
development of this application is iterative methodology using the following steps: planning, 
analysis, design, implementation, and maintenance. From the results of these discussions, the 
authors concluded that the application of process this reservation data, can improve the 
performance of the administration and minimize errors in recording customer data, ordering 
data, payment data, and preparing reports. 
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1. PENDAHULUAN 
 
alam era globalisasi ini, perkembangan teknologi memegang andil besar dalam 
kehidupan masyarakat. Masyarakat memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut 
untuk mempermudah penyelesaian berbagai pekerjaan. Kualitas pengetahuan seseorang 
ditentukan oleh berapa lama manusia tersebut mengikuti pendidikan formal maupun nonformal, 
karena melalui pendidikan manusia akan menjadi tahu dari yang semula mereka tidak ketahui. 
Akan tetapi, tidak semua masyarakat dapat mengikuti pendidikan pada jenjang yang sama 
disebabkan oleh keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat pada umumnya harus 
mengetahui informasi teknologi agar mampu mengatasi masalah yang mungkin akan timbul 
akibat perkembangan teknologi yang semakin maju dan semakin canggih. 
Penginapan Timur adalah salah satu badan usaha yang bergerak di bidang perhotelan 
yang berdiri pada tanggal 19 September 2007, beralamat di Jalan Letnan Harun Sohar, tepatnya 
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di depan Asrama Haji Palembang, dan dimiliki oleh Anwar Batara. Penginapan ini memiliki 
divisi-divisi yaitu owner, manager, bagian reservasi, pelayan kamar dan bagian pengamanan / 
security. Saat ini penginapan Timur memiliki 10 orang karyawan yang ditempatkan pada 
bagiannya masing-masing. Penginapan ini menyediakan fasilitas kamar yang dibagi menjadi 
beberapa kelas kamar yaitu Paviliun, VVIP, VIP, dan Standar. Penginapan Timur juga 
menyediakan beberapa fasilitas seperti kantin, Wi-Fi, coffe break, dan extra-bed.  Penginapan 
Timur sebagai salah satu penginapan di kawasan kota Palembang merupakan penginapan yang 
sedang berkembang dan terus berupaya untuk meningkatkan layanan penginapan dari berbagai 
sisi antara lain sisi pemanfaatan teknologi informasi. 
Selama ini, sistem reservasi kamar yang ada di Penginapan Timur masih dilakukan 
dengan cara melakukan pencatatan di buku reservasi setiap ada pelanggan yang memesan 
kamar. Jika pelanggan ingin memesan kamar, maka proses yang dilakukan adalah pelanggan 
bisa menelepon atau datang langsung ke bagian reservasi. Bagian reservasi yang melayani 
permintaan pemesanan kamar akan mengecek buku reservasi untuk melihat kamar yang 
tersedia. Jika tersedia, maka bagian reservasi akan mengkonfirmasi ke pelanggan dan jika 
pelanggan setuju, maka bagian reservasi akan meminta identitas pelanggan dan mencatatnya di 
buku reservasi beserta data berapa lama pelanggan itu menginap sesuai dengan tanggal yang 
disetujui. Ketika tanggal yang disetujui sudah tiba, maka bagian reservasi akan menghubungi 
bagian pelayan kamar untuk mempersiapkan kamar yang telah dipesan. Lalu bagian reservasi 
akan membuat nota dan menyerahkannya kepada pelanggan untuk  melakukan proses 
pembayaran. Setelah kamar siap, pelayan akan menjemput pelanggan tersebut dan 
mengantarnya ke kamar tujuan. Pada saat Check Out, tamu harus memberitahu bagian reservasi 
dan mengembalikan kunci kamarnya. Jika belum ada konfirmasi Check Out dari tamu setelah 
jam menginap habis, maka bagian reservasi akan menambah waktu tamu menginap tersebut 
sebanyak 1 hari. 
Namun sayangnya, sering terjadi pemesanan ganda (double-booking) jika pelanggan 
memesan kamar via telepon. Hal ini terjadi karena karyawan terkadang lupa mencatat 
pemesanan kamar yang dilakukan oleh pelanggan. Kebanyakan pelanggan juga belum 
mengetahui kondisi kamar berikut fasilitas dan harganya. Jika ada pelanggan yang memesan 
kamar via telepon, pelanggan tersebut harus menunggu untuk mengetahui informasi kamar yang 
tersedia karena karyawan harus melihat buku catatan reservasi terlebih dahulu. Sistem 
pemesanan kamar yang digunakan oleh Penginapan Timur selama ini perlu dibenahi dengan 
sistem baru yang terkomputerisasi berbasis web agar lebih efisien. Dengan adanya aplikasi, 
diharapkan informasi mengenai kamar dapat lebih update dan menghindari terjadinya double 
booking.  
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat “Aplikasi Reservasi 
Kamar pada Penginapan Timur Palembang”. Untuk membantu para tamu agar dapat 
memesan kamar secara online tanpa harus datang ke penginapan tersebut. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Landasan Teori  
Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang 
menekankan pada prosedur dan menekankan pada komponen atau elemennya [5]. Pendekatan 
sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan 
kerja dari prosedur -prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 
melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sedangkan sistem yang 
lebih menekankan pada elemen atau komponennya mendefinisikan sistem sebagai kumpulan 
dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem dapat 
diartikan sebagai sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi 
dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. 
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2.2 Metodologi Pengembangan Sistem 
Metodologi pengembangan sistem  adalah metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-
konsep pekerjaan, aturan-aturan, dan postulat-postulat yang akan digunakan untuk 
pengembangan suatu sistem informasi”[4]. 
 
2.2.1 Metodologi Iterative 
Metode Iterative adalah metode pengembangan sistem yang tahap pengerjaannya dapat 
dikerjakan secara berulang-ulang, yang apabila terjadi kesalahan pada tahap sebelumnya, maka 
pengerjaan dapat kembali lagi langsung pada tahap yang terdapat kesalahan tersebut. 
Tahapan-tahapan yang terdapat pada metode iterative adalah sebagai berikut : 
1. Tahap Perencanaan 
 Tahap ini merupakan tahapan dari awal pengembangan sistem. Yang dilakukan 
pada tahap ini adalah mengumpulkan semua kebutuhan dari sistem yanng akan 
dibangun. Teknik-teknik pengumpulan kebutuhan yang dilakukan adalah sebagai 
berikut : 
a. Melakukan pengamatan secara lagsung terlebih dahulu terhadap suatu sistem yang 
sedang berjalan 
b. Melakukan tanya-jawab terhadap pihak yang terkait agar memperoleh data yang 
dibutuhkan. 
c. Mengumpulkan data-data yang bersifat teori. 
2.  Tahap Analisis 
Tahap analisis adalah Tahapan dimana sistem yang sedang berjalan dipelajai dan 
sistem pengganti diusulkan. Dalam tahapan ini dideskripsikan sistem yang sedng 
berjalan, masalah, dan kesempatan didefinisikan, dan rekomendasi umum untuk 
bagaimana memerbaiki, meningkatkan atau menggantii sistem yang sedang berjalan 
diusulkan [1]. 
3. Tahap Perancangan 
Tahap Perancangan yaitu tahap dimana mencari solusi permasalahan yang diperoleh 
dari tahap analisis [7]. Tahap Perancangan dapat idartikan sebagai berikut : 
 a. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. 
b. Persiapan untuk implementasi. 
c. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. 
4. Tahap Implementasi 
Tahap Implementasi merupakan Tahap dimana kita mengimplementasikan 
perancangan sistem ke situasi yang nyata. Pada tahap ini berurusan denga pemilihan 
perangkat keras, penyusunan perangkat lunak aplikasi, pengkodean, serta pengujian 
apakah sistem yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum [5]. 
Tahap implementasi sistem dapat terdiri dari : 
a. Menerapkan rencana implementasi. 
b. Melakukan kegiatan implementasi. 
c. Tindak lanjut implementasi. 
 
2.3 Alat Bantu Pengembangan Sistem 
 
2.3.1 PHP 
Php merupakan bahasa web server-side yang bersifat open source. Bahasa PHP menyatu 
dengan script HTML yang sepenuhnya dijalankan oleh server. [2] 
 
2.3.2 Mysql 
 MySQL adalah database yan mengubungkan script PHP menggunakan perintah query 
dan escape character yang sama dengan PHP. [2] 
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2.3.8 Teknologi Basis Data 
“Basis Data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan 
sedemikian rupa tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi kebtuhan sehingga 
kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah.” [6]. 
 
2.3.9 DBMS (Database Management System) 
“Database Management System (DBMS) yaitu suatu perangkat lunak yang ditujukan 
untuk menangani penciptaan, pemeliharaan, dan pengendalian basis data. Dengan 
menggunakan perangkat lunak ini pengelelolaan data menjadi mudah dilakukan. Selain 
itu perangkat lunak tu juga menyediakan berbagai peranti yang berguna [5]. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
 
3.1.1 Analisis Proses 
Sebelum merancang sistem, ada baiknya terlebih dahulu menganalisis sistem yang 
sedang berjalan pada Penginapan Timur Palembang yang digambarkan pada Rich Picture 
berikut : 
 
3.1.1.1 Rich Picture 
Rich Picture yang sedang berjalan pada Penginapan Timur Palembang  sebagai berikut : 
 
 
 
Gambar 1  Rich Picture Sistem yang Berjalan 
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3.2 .RANCANGAN SISTEM 
3.2.1Entity Relationship Diagram 
Entity Relationship Diagram (ERD) ialah model data yang menggunakan beberapa 
notasi untuk menggambarkan data dalam konteks entitas dan hubungan yang dideskripsikan 
oleh data tersebut. ERD berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel  
yang dapat digolongkan dalam tiga macam bentuk relasi, yaitu satu-satu, satu-banyak, dan 
banyak-banyak.Hubungan antar entitas pada Penginapan Timur Palemang dapat dilihat pada 
gambar 2 berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Gambar 2 Entity Relationship Diagram (ERD) 
3.2.2.Transformasi Diagram ER ke Tabel Relasi 
Masing-masing tabel dalam database memiliki primary key pada setiap 
tabelnya.Field-field pada masing-masing tabel juga memiliki nama yang unik. Setiap 
primary key dalam sebuah tabel biasanya memiliki keterhubungan dengan tabel lainnya 
dan menjadi field tambahan yang disebut juga dengan foreign key. Relasi antar tabel ini 
dapat dilihat pada gambar 3 berikut : 
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Gambar 3 Relasi antar Tabel 
3.3 Diagram Konteks Sistem yanDiusulkan 
Diagram konteks pada sistem ini, entitas yang digunakan, yaitu entitas resepsionis, 
Pelanggan, dan manager. Entitas ini berhubungan antara sistem dapat dilihat pada gambar 4 
berikut : 
 
 
 
 
Gambar 4 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan 
 
3.4 Rancangan Layar 
Rancangan layar merupakan rancangan form pada program yang dibuat beserta format data 
di dalam aplikasi adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1 Form Menu Utama 
 
 
Gambar 2 Form Pemesanan 
 
 
Gambar 3 Form Biodata 
 
 
 
 
Gambar 4 Form Login 
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Gambar 5 Fom Menu Utama Pengguna  
 
 
Gambar 6 Form Data Transaksi 
 
 
Gambar7 Form Data Booking 
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Gambar 8 Form Data Pelanggan 
 
 
Gambar 9 Form Data Check-In 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10 Form Data Check-Out 
 
 
Gambar 11 Form Laporan Keuangan 
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Gambar 12 Form Laporan Kerusakan Kamar 
 
4. KESIMPULAN 
 
1. Aplikasi ini dapat mempersingkat waktu dalam membuat laporan keuangan agar 
laporan tersebut dapat diterima dan dilihat oleh pihak manajer dengan cepat. 
2. Dengan adanya aplikasi ini, akan memudahkan pelanggan untuk mengetahui 
informasi mengenai fasilitas, harga dan ketersediaan kamar. 
3. Dengan adanya aplikasi ini, tdak akan terjadi pemesanan ganda karena data 
booking pelanggan otomatis akan tersimpan di database   
 
5. SARAN 
 
Berdasarkan kesimpulan yang didapat, penulis memberikan beberapa saran kepada 
Penginapan Timur Palembang yaitu : 
1. Aplikasi ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh bagian Resepsionis di 
Penginapan Timur Palembang. 
2. Diharapkan mengadakan kepelatihan terhadap staf yang berhubungan dengan aplikasi 
agar aplikasi ini erjalan dengan baik dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. 
3. Diharapkan dapat melakukan pemeliharaan secara rutin terhadap perangkat pendukung 
aplikasi ini. 
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